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SUSCRIPCIÓN 
En las oficinas del periódico, donde puede 
leerse el pago personalmente, ó en otro ca-
8̂  enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Administrador de la CRÓNICA D E VINOS 
1 |\EALES. 
^he admiten sellos de correos ni de nin-
PKii'TQg. Q pesetas semestre en toda E s -
^ana, y i en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
S E PUBLICA BN MADITD LOS MIKBCOLBS T SÁBADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A . D E O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA DE 
VINOS Y CRREALES cuenta con más de cuatro-
cientos corresponsales, j es el periódico agrí-
cola de major circulación en España, por ca-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc , pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
A r h X V . Sábado 16 de Enero de 1892 N U M . 1465 
Un c a k SUelto 
Las tarifas recien temen t publicadas en 
la Gaceta, que han de coranzar é, a p l i -
carse desde el p r ó x i m o F e b i r 0 j parece 
que no han levantado e l c lamoi 0 p r 0 . 
testa con que suelen ser recibii^g este 
g-énero de medidas e c o n ó m i c a s . 
Débese esto k que las insistentes r ^ i a -
maciones de todas las industr ias naciona-
les, de so ídas por sistema hasta ahora, hh^ 
logrado hacer lleg-ar sus vibraciones ¿ l a s 
esferas g'ubernamentales, y empezado á 
compar t i r con la p o l í t i c a la a t e n c i ó n m i -
nis ter ia l . 
E l estudio de lo que hasta ahora no ha-
b í a merecido m á s que d e s d é n , ha hecho 
comprender su grave i m p o r t a n c i a , s i -
quiera haya contr ibuido á tau saludable 
cambio la ac t i tud comercial i n t r ans igen-
te de las naciones cuyos tratados se ha l lan 
p r ó x i m o s á espirar. 
Por lo que á la nuestra se refiere, nos 
hemos colocado en s i t u a c i ó n ventajosa, 
y a para rechazar los productos de las que 
los nuestros rechazan—que en esto viene 
á, traducirse la exag-erada e l e v a c i ó n de 
derechos que por todas partes amenaza— 
ya para t ratar desde terreno firme con 
quien necesite productos e s p a ñ o l e s . 
Desechada la c l á u s u l a de n a c i ó n m á s 
favorecida, ha desaparecido el ppliar"^ 
que, concesiones otorg-adas determinada-
mente á u n p a í s , vengan á cons t i tu i r un 
beneficio inesperado á quien menos se 
pensara, causando sorpresas siempre per-
judic ia les á l a p r o d u c c i ó n nacional , y el 
embarazo y di f icul tad consiguientes siem-
pre que, con el pie forzado de aquella 
c l á u s u l a , h a b í a que entablar negociacio-
nes para u n tratado. 
As í debe haberlo comprendido la o p i -
n i ó n , y por eso no se ha recibido con no-
tas discordantes el nuevo arancel. 
Sin que lo sea la presente, hemos de 
hacer la o b s e r v a c i ó n de que, aunque en 
él se consignan derechos elevados para 
todos los a r t í c u l o s de i m p o r t a c i ó n , s i m i -
lares á los de p r o d u c c i ó n nacional , con lo 
que, por punto general , queda bien ga-
rant ida la p r o t e c c i ó n de é s to s , p o d r í a re -
sultar i lusor ia t a l p r o t e c c i ó n si no fuere 
seguida de medidas de otro orden, cuya 
necesidad estamos seguros que no h a b r á 
pasado desapercibida, pero que, por si aca-
so, conviene hacer que en ella se fije la 
a t e n c i ó n . 
Nos referimos á los aguardientes. E l 
derecho de 1 6 0 pesetas por hectol i t ro que 
en ambas tarifas se consigna, indica b ien 
á las ciaras el p ropós i to de cerrar las f ron -
teras á l a i n t r o d u c c i ó n del l lamado alco-
hol industrial, que tanto d a ñ o ha causado 
á nuestro comercio de expo r t ac ión y á 
nuestra p r inc ipa l y casi ú n i c a indust r ia , 
á l a v i t i - v i n i c u l t u r a . 
¿Se h a b r á logrado el objeto con esto 
sólo? No, aunque otra cosa parezca á p r i -
mera vista. 
Se h a b r á conseguido poner u n dique 
irrebasable a l a lcohol de fécu la con que 
A l e m a n i a , Rusia y otras naciones nos 
inundaban, y por este lado se q u i t a r á de 
las manos á los sofisticadbres la primera 
mater ia para la a d u l t e r a c i ó n y desc réd i to 
de nuestros vinos, y para atentar á l a sa-
l u d púb l i ca ; pero, ¿no h a b r á el pe l igro de 
que esa misma indus t r i a se desarrolle 
portentosamente en e l in ter ior , á favor de 
esos derechos p roh ib i t ivos , y cambiemos 
de postura sin que el m a l se aminore? 
Seguramente s u c e d e r á asi , si no se i m -
pone un t r ibu to proporcional á la produc-
c ión in te r io r de alcoholes industriales, ó 
si no se prohibe. 
Cualquiera de estos dos medios parece 
v io len to , porque viene á he r i r industrias 
creadas a l amparo de una s i t u a c i ó n per-
fectamente leg-al; y , sin embargo, no cree-
mos que haya otros caminos que seguir , 
si los aranceles han de produci r sus efec-
tos. 
De estos dos remedios, e l que parece 
m á s dif íc i l , m á s vejatorio y m á s costoso, 
el de la p r o h i b i c i ó n , le creemos más fác i l , 
m á s equitat ivo y m á s e c o n ó m i c o , 
Para fo rmular esta o p i n i ó n tenemos 
P u e n t e que, si son exactos nuestros da-
tos, io l legan á cinco en E s p a ñ a las fá-
bricas aU ac t iv idad , y en este supuesto, 
su paral'jcsación forzosa, previa indemni -
zac ión , no se r í a de g r a n coste. 
Esta medVia, ó cualquiera otra de a n á -
logos resultados, la consideramos nece-
saria y u r g e n t í s i m a ; pero como ella, para 
ser consti tucional , h a b r á de ser obra de 
las Cortes, y las Cortes, dadas nuestras 
costumbres par lamentar ias , no p o d r á n 
subvenir á esta necesidad en algunos me-
ses, creemos que se p o d r í a prevenir el 
m a l con la p u b l i c a c i ó n de u n decreto en 
el que, sin per juic io de lo que las C á m a -
ras y la Corona pudieran resolver en su 
d í a , se establecíPSPI nue sólo serian consi-
deradas como f á b r i c a s de alcohol indus-
t r i a l , á los efectos indicados, las pertene-
cientes á propietarios que en el d í a de su 
p u b l i c a c i ó n estuviesen provistos de la co-
rrespondiente m a t r í c u l a indus t r i a l y a l 
corriente en el pago de las cuotas ven-
cid HS. 
Si no se toman estas precauciones ú 
otras mejor calculadas, l a l ibe r tad de es-
tablecer nuevas f áb r i ca s de d e s t i l a c i ó n de 
aguardiente, impropiamente l lamado i n -
dustr ia l en E s p a ñ a , puede ser el cabo 
suelto por donde se marche toda la u r d i m -
bre arancelaria, que const i tuye la defen-
sa del v ino y sus derivados. 
JOAQUÍN ARIAS. 
Nava del Rey, Enero de 1892. 
Importación de vinos 
en Inglaterra 
La cantidad to ta l de v i n o importado en 
el Reino Unido durante todo el a ñ o que 
acaba d ¿ te rminar , ha sido de 1 6 . 7 8 2 . 0 3 8 
galones, de los cuales 1 1 . 5 0 9 . 1 7 0 han sido 
de t in to y 5 . 2 7 2 . 8 6 8 de blanco. 
E l detalle de las procedencias y las can-
tidades correspondientes á los a ñ o s 1 8 9 0 
y 1 8 9 1 son: 
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De l a i n s p e c c i ó n de estas cifras resulta: 
1 . ° Que la i m p o r t a c i ó n t o t a l ha aumenta-
do en 5 8 7 . 6 1 0 galones, cuyo aumento ha 
sido debido a l t i n t o , puesto que la impor -
t a c i ó n del blanco ha d i sminuido en galo-
nes 2 0 1 . 5 8 6 , siendo, por lo tanto, e l a u -
mento del t i n to , por sí só lo , de 7 8 9 . 1 9 6 
galones .—2.° Que l a i m p o r t a c i ó n del t i n to 
e s p a ñ o l ha tenido u n incremento del 1 8 9 0 
al 1 8 9 1 de 4 1 4 . 3 4 2 g-alones, mientras que 
la del blanco ha bajado 3 5 1 . 1 7 6 , cuyo 
descenso afecta especialmente á los de 
Jerez y similares, que v ienen en cont inuo 
decrecimiento desde hace algunos a ñ o s . 
El aumento real de la i m p o r t a c i ó n espa-
ño la ha sido, pues, de 6 3 . 1 6 6 galones.— 
3 . ° Que el t i n to f r a n c é s ha d i sminuido en 
2 2 1 . 9 2 6 g-alones, y el blanco aumentado 
8 5 . 1 7 3 , lo cual hace una baja de 1 3 6 . 7 5 3 
galones en la i m p o r t a c i ó n g-eneral de v ino 
f r a n c é s en el Reino U n i d o . — 4 . ° Que la 
i m p o r t a c i ó n de A leman ia ha aumentado 
en 6 2 . 2 8 7 galones; la de I t a l i a , en 1 6 7 . 5 3 0 ; 
la de Portug-al, en 3 4 4 . 7 4 4 ; l a de Aust ra-
l i a , en 6 7 . 3 3 0 , y l a de Holanda, en 4 . 7 0 7 ; 
en cambio, ha d i s m i n u i d o la i m p o r t a c i ó n 
de los vinos de Madera en 5 . 3 5 3 galones, 
y la de las Posesiones B r i t á n i c a s del Sud 
de Af r i ca , en 9 8 6 . 
El to ta l del consumo de v i n o en el Reino 
U n i d o , durante e l a ñ o 1 8 9 1 , ha sido de 
1 4 8 5 5 . 7 5 3 galones; cantidad casi i g u a l , 
pero un poco menor, que la correspon-
a i v ^ . t o « i iot>o, que a s c e n d i ó á 1 5 . 0 1 8 . 8 4 0 
galones. En el consumo de l t i n to e s p a ñ o l 
ha habido, sin embargo, un aumento de 
5 7 . 2 0 6 galones, y en el del f r ancés una 
d i s m i n u c i ó n de 1 5 5 . 0 5 7 . E l consumo del 
p o r t u g u é s ha d i sminu ido t a m b i é n en ga-
lones 9 0 . 5 6 0 . 
V. VEKA Y LÓPEZ. 
Industrias agr íco las 
p r o d u c t i v a s y abandonadas 
Causa verdadera tristeza considerar el 
desairado papel que E s p a ñ a compone en 
el mundo comerc ia l . Para muchos espa-
ñ o l e s nada vale tanto como nuestro cñ-
ma, nuestro suelo, nuestras aguas, etc., 
y no dejan de acertar, por otra parte, aun-
que tales creencias no tengan otro funda-
mento que el amor pat r io que se las i n s -
pi ra . Pero no saben que con tan p r i v i l e -
giados elementos, E s p a ñ a , d e s p u é s de los 
vinos que l leva á Franc ia , sólo exporta á 
Ing la te r ra de t a n precioso caldo por unos 
2 2 millones de 'pesetas, cuando Franc ia 
l leva por 8 2 mi l lones . D e s p u é s del v i n o , 
á Ing la te r ra só lo llevamos m i n e r a l e s -
hier ro , cobre, plomo—por 1 8 0 mil lones, 
y naranjas, l imones , uvas y pasas por 4 5 
millones de pesetas. 
Francia i m p o r t a en Ing la te r ra man te -
cas de vaca por 7 1 mi l lones; aguard ien-
te, por 3 4 mi l lones ; huevos, por 3 1 m i l l o -
nes; seda torcida, por 1 9 mil lones; g u a n -
tes de p ie l , por 1 7 mi l lones . N i n g u n o de 
esos a r t í c u l o s figura entre lo que a l l í i m -
porta E s p a ñ a , y á fe que no puede ne-
garse que todos son productos b ien t í p i -
cos de nuestro suelo, y que sin ceder en 
nada á n a c i ó n a lguna , reunimos las m á s 
grandes ventajas para l legar á competir 
con otros p a í s e s . L a seda, las aves de co-
r r a l , los pastos para e l ganado vacuno, 
los aguardientes vínicos, todo, en ñ n , se 
puede obtener a q u í en las mejores cond i -
ciones. Falta l a in i c i a t iva , el capi ta l que 
yace en las cajas de los Bancos y que es t á 
en tan malas manos, y e l que acabe la 
p r e o c u p a c i ó n de d e s d e ñ a r ocuparse en 
tan importantes industr ias , para que l l e -
guemos á figurar entre los pueblos ver-
daderamente adelantados y r icos. 
Alemania y Franc ia impor t an en I n -
g la te r ra por cerca de 3 0 0 mil lones de azú-
car de remolacha. ¿Carece el suelo y c l ima 
de E s p a ñ a de condiciones para obtener 
de ellos semejante producto? 
L o mismo podemos decir de B é l g i c a y 
de Holanda ; é s t a impor ta quesos en el 
Reino Unido por m á s de 1 3 mil lones . ¿Es 
que no son susceptibles nuestros pastos 
de producir leches para fabricar los m á s 
excelentes quesos? 
No hay p a í s de Europa que no nos ade-
lante. De nuestros aceites no se tiene no-
t i c i a en Ing la t e r r a , y la I t a l i a impor ta por 
unos 9 mi l lones de pesetas. T u r q u í a , por 
unos 6 mi l lones , y n i u n l i t r o de E s p a ñ a , 
como si no hub ie ra olivares en nuestro 
p a í s . 
E l e s p í r i t u indus t r i a l es lo que hay que 
avivar entre la gente de dinero, y á la vez 
el patr iot ismo de los mismos, que no se 
dan cuenta del g r a n bien que p o d r á n ha-
cer á E s p a ñ a , y por consiguiente, á ellos 
mismos, si con buena voluntad se dec i -
diesen á cons t i tu i r poderosas entidades 
que se dedicasen á la e x p l o t a c i ó n de i n -
dustrias tan propias de nuestro suelo, 
como el cu r t ido esmerado de nuestras 
pieles, la f a b r i c a c i ó n de mantecas y que-
sos, la c r í a de aves de corral y huevos, las 
r e f ine r í a s de aceites, el cu l t ivo de los g u -
sanos de seda, de frutas, conservas, l i co -
res, etc., de cuya p r o d u c c i ó n no podemos 
envanecernos, sin embargo de que la Na-
turaleza nos coloca para ello en cond i -
ciones tan excepcionales. Mas para ello 
h a y que salir de los moldes actuales: 
nada puede por sí sólo el ignorante pas-
tor , el extenuado ganadero y el a g r i c u l -
tor pobre para perfeccionar aquellos pro-
ductos, y sus aceites, vinos y aguar-
dientes, mientras no se asocien ó ¡sean 
ayudados por tanto capi ta l inerte como 
se halla improduc t ivo en nuestros esta-
blecimientos de c r é d i t o ó inver t ido en 
renta del Estado. 
Por tan contrarios procedimientos como 
los actuales, no obtendremos, como no lo 
obtenemos, de los productos á que nos 
referimos, n i lo que exige la s a t i s f a c c i ó n 
de nuestro consumo in te r io r ; y á t a l 
t r a n s f o r m a c i ó n deben tender, empleando 
su in te l igencia y sus recursos cuantos 
sientan verdadero amor á su pa í s y de-
seen que E s p a ñ a deje de ser una n a c i ó n 
de Quijotes, para elevarse al verdadero 
rango de n a c i ó n indus t r ia l , pero no crean-
do industrias nuevas, sino elevando á l a 
categ-oría de industrias el perfecciona-
miento y e l aprovechamiento de tanta r i -
queza como se malogra por no sacarla de 
su modesta c o n d i c i ó n de primeras mate-
rias, como para ello pueden sernos ejem-
plo otros p a í s e s menos favorecidos por l a 
Naturaleza. 
Producción vinícola de Espafta 
en 1891 
Podemos y a formar un avance de l a 
ú l t i m a cosecha de vinos obtenida en E s -
p a ñ a el a ñ o anter ior , reuniendo las n o t i -
cias suministradas por los Ingenieros 
a g r ó n o m o s , las de muchos Comisarios 
provinciales de A g r i c u l t u r a , Sindicatos 
v i n í c o l a s y varios part iculares. No debe 
considerarse como e s t ad í s t i c a enteramen-
te of ic ia l , la cual en su día p o d r á d i fe r i r 
' m á s ó menos de l a que publ icamos. N o 
Crónica de Vinos y Cereales 
quiere esto decir que dejemos de conside-
rar preferente y como m á s exacta la ac-
t u a l , pues los datos suministrados por las 
Municipal idades son siempre escasos y de-
ficientes. 
He a q u í el cuadro de p r o d u c c i ó n : 




































































































1. * Cantábrica 
2. a Leonesa 
3. a Riojana-Navarra. 
4. a Castellana-Vieja. . 
5. a Aragonesa 
6. a Catalana 
7. a Extremeña 
8. a Castellana-Nueva. 
9. a Manchega 
10. a Valenciana 
11. a Bética 
12. a Penibética 
13. a Baleares 


















(l) Consignamos la cifra enteramente ofi-
cial, por la firmeza del Ingeniero de la provin-
cia en sostener su mayor aproximación al resul-
tado positivo de la cosecha; aunque por su par-
te el Sindicato central de la Asociación general 
de Viticultores, en oficio de 2 de Diciembre, 
acepta la cifra total de 3.640.000 hectolitros de 
producción para este año. E n otro número pu-
blicaremos la estadística completa de Valencia, 
tal como la consigna dicho Sindicato. 
Aparece u n poco mayor el to ta l , respec-
to á la cosecha de 1890, aunque in fe r io r 
á las esperanzas que ofrecía la v e g e t a c i ó n 
de las v i ñ a s en el verano ú l t i m o , é in fe -
r i o r t a m b i é n al na tu ra l incremento de las 
cosechas en E s p a ñ a , por exis t i r a l menos 
500.000 h e c t á r e a s de v i ñ a s nuevas, que 
no exceden de la vida de diez á doce a ñ o s . 
A no ser por estas causas, la cosecha de 
este a ñ o pasado h a b r í a sido a ú n m á s baja, 
por efecto del ma l resultado que d ió la 
vend imia en Navarra, parte de Arag-ón y 
C a t a l u ñ a , zonas bastante extensas de Cas-
t i l l a la Nueva y de A n d a l u c í a . Han c o m -
pensado bastante las mermas de dichas 
regiones, obteniendo buenos r end imien -
tos, Al ican te , Cas te l lón , Murc ia , V a l e n -
cia, Rioja y Castilla la Vie ja . En resumen; 
la cosecha ha sido infer ior á la media de 
38 á 39 mil lones de hectol i t ros , y debe 
tenerse la p e r s u a s i ó n que en buenos a ñ o s 
puede alcanzar E s p a ñ a f á c i l m e n t e de 45 
á 50 mi l lones de hectoli tros. 
E. ABELA 
La remolacha 
en los Es tados Unidos 
De una correspondencia de Nueva Y o r k , 
publ icada el jueves ú l t i m o por M Correo 
Espaml, reproducimos los siguientes p á -
rrafos: 
«Con objeto de dar m á s fuerza á la voz 
de alerta que á los hacendados de Cuba y 
Puerto Rico daba en m i correspondencia 
del 1.° de Diciembre, hago hoy un r e su -
men sobre el incremento que ha tomado 
el c u l t i v o de la remolacha y la p roduc -
ción de a z ú c a r de esta planta en los Esta-
dos Unidos, tomado de u n p e r i ó d i c o de 
esta ciudad m u y bien enterado del asunto. 
Hace cuatro a ñ o s la p r o d u c c i ó n de re-
molacha en los Estados Unidos era i n s i g -
nif icante; hoy forma una indus t r i a i m -
portante; pronto, bajo el fomento pater -
na l del Gobie rno , t o m a r á proporciones 
verdaderamente gigantescas. En 1887 ha-
b í a en los Estados Unidos una sola r e f i -
n e r í a de a z ú c a r , que benef ic ió 400.000 l i -
bras de dicha substancia sacarina; ac tua l -
mente hay ya en o p e r a c i ó n seis r e f i n e r í a s , 
con una p r o d u c c i ó n to ta l de 25 mi l lones 
de l ibras . E l "arancel ac tual d a r á á esta 
p r o d u c c i ó n u n desarrollo enorme. Desde 
el 1.° do Ju l io de 1892 e n t r a r á en el p a í s , 
l ibre de todo derecho, la maquinar ia ex-
tranjera destinada á l a f a b r i c a c i ó n del 
a z ú c a r de remolacha; esta maquinar ia pa-
gaba antes el 45 por 100. A d e m á s de esto, 
desde Ju l io de 1891 á Ju l io de 1905 se pa-
g a r á á los productores del a z ú c a r del p a í s 
que no polarice menos de 90 grados una 
p r i m a de dos centavos en l i b r a , y de u n 
centavo y tres cuar t i l los para toda el a z ú -
car que polarice menos. 
"Lo que d igo del a z ú c a r extranjero de 
remolacha s u c e d e r á t a m b i é n con e l de 
c a ñ a . Aqu í hay la tendencia á p roduc i r 
todo lo que se consume y aun m á s , y no 
creo exagerado el a f i rmar que, andando 
el t iempo, y acaso antes de muchos a ñ o s , 
los Estados Unidos sean GIIANUES EXPOR-
TADORES DE AZÚCAR. 
D é b e s e comprender lo que lo d icho su-
pone para Cuba, que c i f ra g ran par te de 
su prosperidad en dicho ramo de r i q u e -
za. Evidentemente se avecina un pe l i g r o 
formidable y una s i t u a c i ó n tr is te para la 
isla, y no veo que pueda conjurarse el 
golpe sino variando de derrotero y bus-
cando c o m p e n s a c i ó n en otros cu l t ivos tan 
ricos como el a z ú c a r . La enorme ventaja 
de dos centavos en l i b r a de que d is f ru tan 
los a z ú c a r e s y a n k é e s es m u y di f íc i l , si no 
imposible de c o n t r a r r e s t a r . » 
ión de la harina 
S e g ú n dice el J o u r m l <VAgriculture 
praíique un diar io a l e m á n indica un nue-
vo g é n e r o de fals if icación de la ha r ina y 
otros polvos al imenticios , descubierta por 
l a es tac ión q u í m i c a de Pommri tz , consis-
tente en la ad ic ión á estos productos de 
polvo de corozo ó mar f i l vegetal . 
El corozo. que se u t i l i za en la f ab r i ca -
c ión de m u l t i t u d de p e q u e ñ o s objetos y 
especialmente en botones, se extrae del 
fruto del Phytelepkas niacrocarpa, á r b o l 
de la fami l i a de las palmeras, que crece 
en varias regiones dé la A m é r i c a del Sur, 
y qu i zá t a m b i é n se extrae del a l b u m e n 
có rneo de otras especies a n á l o g a s . 
Este fruto, á causa de su dureza, se le 
designa con el nombre de Jiuez de piedra. 
Se conocen g ran n ú m e r o de variedades, á 
saber: nuez de Cartagena, de P a n a m á , de 
Colón, de Savanille, de P a r á , de Guaya-
q u i l , de San Lorenzo, de T u m a , etc., d i -
ferentes entre sí por el grosor, l a fo rma 
ó el color. Todas estas nueces se expiden 
á Europa completamente sazonadas, y 
d e s p u é s de haberlas despojado de su c á s -
cara colorada. La indus t r ia las u t i l i za en-
tonces para transformarlas en diversos 
objetos. Esta t r a n s f o r m a c i ó n da l u g a r 
necesariamente á desperdicios de varias 
clases, como son: v i ru tas , asti l las, b r u ñ i -
duras, etc. 
Estos desperdicios se venden á bajo 
precio, á 2,50 pesetas p r ó x i m a m e n t e el 
k i l o g r a m o . Se comprende que en estas 
condiciones se puede obtener ganancia 
en reducirlos, por procedimientos m e c á -
nicos, á mater ia pu lveru len ta , fáci l de 
mezclar á los alimentos de valor elevado, 
tales como las harinas, salvados, polvos 
de hueso, etc. 
En el mes de Marzo de 1871, l a esta-
c ión de Pommri tz , enterada de que ha-
b í a n llegado á Sajonia 5.000 k i l o g r a m o s 
de virutas de corozo procedentes de Bo-
hemia , hizo una prueba, es t imulada por-
que poco t iempo antes h a b í a n llegado a l 
mismo punto 10.000 k i log ramos de v i r u -
tas, y que se r e p e t í a n con frecuencia ex-
pediciones por vagones enteroar. A n i m a d a 
por este descubrimiento, buscó el uso á 
que pod ía destinarse este producto, y b ien 
pronto adqu i r i ó la certeza de que se em-
pleaba para muchos fraudes. Los a n á l i s i s 
hechos en diferentes tentativas le demos-
t raron la presencia del corozo finamente 
pulverizado en las harinas, s é m o l a s (una 
de las cuales no c o n t e n í a menos de 14 por 
100), en los polvos de hueso, adicionados 
a d e m á s con desperdicios de cuerno, en los 
salvados, en los que la cantidad de esta 
materia esc elevaba á 16 por 100. 
E l hecho merece consignarse, porque el 
consumo de corozo es considerable, y no 
se r í a de e x t r a ñ a r que este g é n e r o de frau-
de se practicase a q u í t a m b i é n en g r a n es-
cala. 
Correo Agrícola y í í ercaa l i l 
(XUKSTUAS CARTAS) 
De Aragón 
Barbastro (Huesca) 14.—El tiempo no pue-
de ser más apacible, y si así sigue perjudicarla 
á las plantas, porque se adelantarían dema-
siado. 
La cosecha de vino no pasó de regular, y des-
de hace dos meses no cesa la exportación; el 
movimiento es grande; todos los días se expi-
den muchos vagones cargados de pipas llenas 
de vino, y se recibeu otros con con envases va-
cíos. Por desgracia, los precios de 28 á 30 pese-
ta el nietro (160 litros), que son los que rigen, 
son harto bajos para lo mucho que cuesta el 
cultivo. j 
L a cosecha de aceituna es muy escasa, deta-
llándose el aceite de 39 á 40 pesetas el quintal. 
E l trigo, de 44 á 45 pesetas el cahiz, y la ce-
bada de 25 á 26—R. i^. 
»*» Ateca (Zaragoza ) 12. — Aun cuando 
nuestros vinos son de muy buena clase y se ce-
den á bajos precios (á 15 pesetas los 120 litros), 
se nota gran calma en esta bodega, lo cual dé-
bese á que el comercio se dedica principalmen-
te á comprar é introducir en Francia, antes de 
1.° de Febrero próximo, los vinos de mayor gra-
duación. Los de Ateca tienen 14 y 15°, pero 
como en Aragón los hay de 16 á 17°, compran 
éstos los primeros. 
Aquí leemos con avidez todo cuanto publica 
la prensa sobre prórroga del tratado con Fran-
cia, pues ésta sería muy beneficiosa. Es indu-
dable que hoy por hoy sólo contaraos con aquel 
gran mercado para nuestros vinos, pues á los 
demás expedimos cantidades pequeñas relati-
vamente, y buscar otros nuevos y aumentar la 
importación de los existentes en la cantidad 
que necesitamos, es empresa larga, y hace fal-
ta que los capitalistas se dediquen á construir 
grandes bodegas y á mejorar los caldos, pues 
el labrador carece de recursos para ello.—ElCo-
rretpoiisal. 
De Castilla la Nueva 
Noblejas (Toledo) 14.—Se está recogiendo la 
aceituna, y no durará mucho este trabajo, por-
que la cosecha es muy escasa. 
Las existencias de vinos viejos se agotaron, y 
la venta de los nuevos es ahora pequeña, deta-
llándose de 10 á 10,60 rs. la arroba. 
E l trigo á 48 reales fanega, y la cebada de 24 
á 25 id. 
Muy buenos los campos.—El Corresponsal. 
0*m Sigüenza (Guadalajara) 13.—En el úl-
timo mercado se han pagado los granos: Trigo, 
á 45 reales fanega el bueno y 37 el común; ce-
bada, á 26 y 28; avena, á 18; centeno, á 31.— 
¿7» Subscriptor. 
, *» Valenzuela (Ciudad Real) 14.—Se^ún 
me dicen, los precios en Campo de Criptana 
son: Candeal, á 48 reales fanega; jeĵ í", á 47; 
cebada, á 24; aceite, á 44 arroba; aaufrán, 27 á 
28 pesetas libra (460 gramos); psja, á 3 reales 
arroba; vino blanco, ao hay ya existencias, y 
el tinto, á 8.50 real/s arroba (16 litros). 
E l campo buen', pero las labores paradas por 
el temporal. 
Por estos pseblos sucede otro tanto; todo pa-
ralizado; lo que más se extrae son patatas y ce-
bada, cuyjs precios son bien bajos; las prime-
ras, á 0,o2 pesetas arroba y á 19 reales fanega la 
según ía; pero es tan malo el estado de los ca-
minos, que parece increíble que nadie se mue-
va. En esta provincia es nula la cosecha de 
aceituna, habiendo quedado muchos olivos 
muertos y para no dar fruto en seis años loa 
demás; pocos se escaparon de las heladas. 
E l candeal está aquí á 44 reales fanega; el 
aceite, á 47 reales arroba, y el vino, de 7 á 10. 
reales los 16 litros.—R. A. 
De Castilla la Vieja 
Ce vico de la Torre (Falencia) 12.—La ex-
tracción de vinos es nula ó poco menos, coti-
zándose lo poco que se vende, de 6 á 6,50 rea-
les el tinto y á 7 el clarete. Hay bastantes exis-
tencias de una y otra clase, llamadas á la 
venta. 
En cambio son escasas las existencias de ce-
reales, detallándose el trigo bueno de 46 á 47 
reales fanega; el centeno, á 34; la cebada, á 2 6 , y 
la avena, á 19.—El Gorrespomal. 
#% Alba de Tomes (Salamanca) 12 .— 
Tiempo de aguas ynieves, por lo que el mercado 
de anteayer estuvo poco concurrido. He aquí 
los precios: Cerdos de 9 á 12 arrobas, á 50 rea-
les una; ídem de 6 á 8, á 45; trigo, á 45 reales 
fanega; centp.no. á 33; cebada, á 26; algarrobas, 
á 36; avena, á 19; garbanzos, de 80 á 120.—/. 
»*# Piedrahita (Avila) 13.—Poca anima-
ción en el mercado de ayer á consecuencia del 
temporal, que hace seis días está cayendo nieve 
en abundancia, viéndose las sierras de esta co-
marca cuajadas de nieve, y se cree que por a l -
gunos sitios hay hasta un metro. 
En el ganado vacuno bastantes transacciones, 
vendiéndose éste á razón de 64 rs. arroba. 
E l ganado de cerda escasea por este país, ven-
diéndose de 12 arrobas en adelante, á razón de 
52 reales arroba. 
E l trigo se pagó á 44 rs. fanega; centeno, á 
29; cebada, á 33; algarrobas, á 35; garbanzos, á 
200, 100 y 72, según la clase; patatas, á 3 reales 
arroba.—El Corresponsal. 
Eíoseco (Valladolid) 14.—Al detall se 
ha cotizado hoy el trigo á 46 rs. las 91 libras, y 
por partidas se ofrece á 47, no habiéndose he-
cho operaciones. 
Tiempo despejado y frío.—El Con-esponsal. 
#*» Tudela de Duero (Valladolid) 14.—Ac-
tiva la venta de vinos para el interior. 
También con destino á Francia se han ajus-
tado 6.000 cántaros de blanco nuevo á 6 rs. uno. 
E l tinto se cotiza á 8 rs. 
E l trigo, de 47 á 48 rs. fanega; centeno, de 
33 á 34; cebada, de 28 á 29; avena, de 22 á 23.— 
Un Subscriptor. 
#*# Quintana del P id ió (Burgos) 12.—La 
situación en este país es algo precaria á conse-
cuencia de la calma que existe en la salida del 
vino; no se vende ni una gota, y parece que no 
hay vinas por aquí, cuando puede asegurarse sin 
exagerar, que en los tres partidos judiciales de 
Aranda, Roa y Peñafiel se habrán recolectado 
un millón de hectolitros de vino en este ano. 
Yo creo, Sr. Director, que en este partido de 
Aranda se podría elaborar con ventaja el vino 
de Burddeos, por las condiciones especiales del 
terreno y la clase de uva que recolectamos. 
Pero hay una gran dificultad que impide por 
completo la elaboración de vinos fiuos, y es que 
aquí, en estas comarcas, todos somos coseche-
ros; la propiedad se halla muy repartida, y por 
lo tanto, los capitales no alcanzan para mejorar 
los vinos que recolectamos. 
Un industrial intebgente podría hacer muy 
buen negocio con nuestros vinos en la época de 
la recolección, porque los propietarios no pode-
mos ser industriales y comerciantes; yo creo que 
debiera haber dos clases, vinicultores y viticul-
tores; unos que produjeran la uva, y otros que 
elaboraran el vino y lo llevaran al mercado. 
Crónica de Vinos y Cerealds 
Así podrían llenarse las aspiraciones del con-
sumidor, porque hoy es absolutamente imposi-
ble que un labrador posea conocimientos sufi-
cientes para hacer los vinos que mañana ha de 
vender por necesidad, porque no estando en 
buenas condiciones de elaboración, nadie puede 
tratar de sostenerlos ni guardarlos. 
Los vinos que se cogen en los tres partidos 
que llevo iudicados, son de un color rojo muy 
subido; el grado alcohólico oscila entre los 10 y 
12, siendo más cerrados en color, ó sea de más 
capa, los de Peñafiel. 
Los cereales se cotizan como sigue: Trigo bue-
no, 44 rs. fanega; centeno, 32; cebada, 28; alu-
bias, ei.—F. S. 
De Cataluña 
Igualada (Barcelona) 14.—La situación de 
este país es cada vez más grave, debido á las 
plagas criptogámicas y á las políticas. Entre 
unas y otras van á acabar con esta trabajadora 
comarca. 
El mildiu mermó grandemente la cosecha de 
vino, y el poco elaborado resulta de medianas 
condiciones. Por esto y la actitud de Francia, 
tan contraria á renovar el tratado, nos vemos 
obligados á ceder nuestros vinos á precios fabu-
losamente baratos; el tinto le ofrecemos de 12 
á 14 pesetas la carga de 121,60 litros, y el blan-
co, á 8. 
Los demás artículos se cotizan así: Aceite, á 
120 pesetas los 115 kilogramos; trigo, á 16 pe-
setas la cuartera de 70 litros; centeno, á 10 ídem; 
cebada, á 9 ídem; maíz, á 11 ídem; habas, á 12 
ídem; algarrobas, á 7 pesetas el quintal .—/. V. 
De Extremadura 
Berlanga (Badajoz) 13.—En el actual año 
agrícola se suceden con rara frecuencia las abun-
dantes lluvias, y los labradores ya piden tiem-
po despejado para poder labrar y limpiar de 
malas hierbas sus sembrados. La clase trabaja-
dora principia á sentir la escasez de jornales, 
con lo cual ocioso es añadir que se encuentran 
muy necesitados. 
El trigo alcanza los precios de 38 á 44 reales 
la fanega. Encalmados los demás cereales.— 
/ . Ch. 
»** Vil lanueva del Fresno (Badajoz) 13.— 
Se presenta ya poco ganado á la venta, por es-
tar sin duda adelantada la campaña. Kigen estos 
precios: Cerdos de 10 ó más arrobas de peso, 
de 39 á 42 rs. una; ídem de 5 á 7 ídem, de 35 
á 38. 
El trigo, á 36 rs. fanega; centeno, á 20; ceba-
da, á 22; avena, á 16; habas, á 34; garbanzos, 
de 80 á 100 .—M Corresponsal. 
De Navarra 
Tafalla 13.—El domingo último se celebró en 
la Casa consistorial una numerosa reunión, con-
vocada por la Comisión nombrada anteriormen-
te, con objeto de constituir la «¡Sociedad Vin í -
cola navarra». Dicha Comisión la forman los 
Sres. D . José Arazola, D. Indalecio Ruiz Zo-
rrilla, D. Eugenio Ciriza y D. Lino M . de Es-
. pronceda. 
El Sr. Arazola, joven ilustrado, activo, de 
posición y que ha recorrido las Américas, expu-
so con suma lucidez los procedimientos que de-
ben seguirse para abrir mercados fuera de Es-
paña y aumentar la venta del vino en el inte-
rior. La numerosa concurrencia escuchó con vivo 
interés al Sr. Arazola y le aplaudió con entu-
siasmo. 
Después se abrió una subscripción con objeto 
de adquirir embalajes, etiquetas y demás obje-
tos necesarios para enviar las muestras, siendo 
cubierta en el acto. 
Por último, quedó nombrada la siguiente Co-
misión para redactar los Estatutos de la nueva 
Sociedad: D. Luis Arroyo y Zorrilla, D . Jacin-
to Pérez de Ciriza, D . Miguel Castilla y D . Joa-
quín Azcona. 
El propósito es vender nuestros vinos en I n -
glaterra, Bélgica y Suecia y Noruega, y en B i l -
bao, San Sebastián y otros puntos de España. 
Hace tres días que está nevando y lloviendo; 
temporal muy bueno para los campos, los cua-
les están magníficos. 
Toca á su término la recolección de la aceitu-
na, cuya cosecha es muy corta, pero de excelen-
te clase; dicho fruto se vende á 15 rs. el robo 
(28,13 litros) colmado. 
Regular la extracción de vinos, rigiendo los 
precios de 8, 9 y 10 rs. cántaro (11,77 litros).— 
A. Y . 
• % Pamplona 14.—A continuación anoto 
los precios corrientes en esta plaza para los ar-
tículos que se citan: Trigo bueno, á 24 rs. el ro-
bo (28,13 litros); cebada, á 16; centeno, á 18: 
habas, á 18; lentejas, á 34; garbanzos, á 100, 80 
y 40, según la calidad; harinas, á 19,50, 18 y 17 
la arroba; patatas, á 2,50; vino tinto con dere-
chos de consumos, á 17 el cántaro (11,77 litros). 
E l Corresponsal. 
De las Riojas 
Avalos (Logroño) 12. — Estamos rodeados de 
nieve,» aun cuando no en cantidad. Paraliza-
das por completo las ventas de vino, y muy 
desanimados los vinicultores, esperando su r u i -
na después de una cosecha tan abundante como 
la última. 
Las labores de poda y estercoleo de las viñas 
están adelantadas por el buen tiempo que he-
mos tenido desde que terminó la vendimia.— 
P . A. 
» % Nájera (Logroño) 13.—En los últimos 
días ha nevado, bajando bastante la tempera-
tura, que hasta hace poco venía siendo apaci-
ble é impropia de la estación. 
Mucho movimiento en la extracción de vinos 
de la mayor parte de los pueblos de este dis-
trito, pero procedente de ajustes anteriores, pues 
hoy, según dicen, están paralizadas las ventas 
en casi todasl as bodegas por falta de demanda. 
Los negociantes han ofrecido en esta ciudad 
á 8 rs. la cántara (16,04 litros), pera ningún 
propietario, que yo sepa, ha aceptado precio 
tan bajo. 
En el último mercado se han cotizado los ce-
reales como sigue: Trigo, de 44 á 47 rs. fanega; 
cebada, de 28 á 31; centeno, de 26 á 28; avena, 
á 25 .—El Corresponsal. 
»*» Nalda (Logroño) 14.—La cosecha de 
aceite es mejor de lo que se esperaba, alcanzan-
do este líquido los precios de 19 y 20 pesetas la 
cántara (16,04 litros). El vino se ofrece á 8 rea-
les la cántara, y á pesar de esto se |vende me-
nos de lo que desean los propietarios. 
Precios de otros artículos: Trigo, á 46 rs. fa-
nega; cebada, de 28 á 30; centeno, de 32 á 34; 
avena, de 20 á 22; maíz, de 32 á 36; alubias, 
de 60 á 80, según la clase; habas, de 32 á 36. 
Las pasas, de 20 á 36 rs. la arroba.—G. 
De Valencia 
Gabanes (Castellón) 14. — E l año agrícola 
marcha bien, pues ha llovido mucho y la tem-
peratura viene siendo benigna; así es que los 
campos están hermosos, aparte de los que su-
frieron los efectos de las inundaciones produci-
das por grandes lluvias. 
Aun cuando á muy bajos precios, de 5 á 6,50 
reales el cántaro, se va dando salida á la cose-
cha de vino. En otros pueblos de la comarca 
viene haciendo el comercio importantes aco-
pios.—El Corresponsal. 
«*# J á v e a (Alicante^ 14.—La campaña pa-
sera ha dejado que desear, y aún nos queda una 
existencia de 100.000 quintales de pasa próxi-
mamente, habiéndose paralizado por completo 
las ventas. 
Los campos magníficos. 
E l trigo, á 19 rs. los 20 litros, y la cebada, 
á 8 ídem. 
E l aceite, á 14 pesetas arroba, y las algarro-
bas, á 1,75 ídem.—Uu Súbscj-iptor. 
De Vascongadas 
V i t o r i a 14.—Como la siembra se hizo en muy 
buenas condiciones y hasta la fecha hemos dis-
frutado de un tiempo primaveral, los campos se 
encuentran bastante adelantados, y sobre todo, 
muy bien nacidos. 
E l temporal que hoy tenemos es de nieve y 
aguas, muy conveniente para que la tierra coja 
la humedad necesaria para las plantas. 
Precios del mercado de hoy: Trigo, de 45 á 47 
reales fanega; cebada, de 28 á 30; maíz, de 36 
á 38; avena, de 17 á 18; habas, de 38 á 40; ricas 
y yeros, de 36 á 47. 
Indecisa la tendencia del mercado, y con es-
casas ventas y salidas.—A. J . de A. 
N O T I C I A S 
El Diputado Sr. Ansaldo presentó anteayer 
en el Congreso la siguiente proposición de ley: 
«Artículo 1.° La discusión de los presupues-
tos del Estado comenzará en lo sucesivo por el 
de ingresos, calculándose éstos con arreglo al 
término medio de los obtenidos durante los cin-
co ejercicios económicos últimos. 
Art . 2.° Una vez aprobados los ingresos, se 
discutirán los gastos, que en ningún caso podrán 
exceder de la suma que para aquéllos se deter-
mine.» 
Lo que pide el Sr. Anaaldo es racional, justo 
y de absoluta necesidad, pero por eso sin duda 
parece que el Gobierno no lo acepta, y por con-
secuencia no se verá convertido en ley. 
En Tafalla se trabaja activamente y con éxito 
para constituir una sociedad con objeto de colo-
car aquellos ricos vinos en los mercados extran-
jeros y algunos del interior. Véase la corres-
pondencia de aquella ciudad navarra que publi-
camos en la correspondiente sección. 
Siguen subiendo los cambios, bajando los va-
lores públicos y vendiéndose los vinos á precios 
ruinosos para los cosecheros. 
Mientras tanto, el Gobierno no presenta á las 
Cortes los proyectos que demanda la aflictiva 
situación en que se hallan sumidos los produc-
tores, el comercio y el Tesoro. 
En los días 9 y 10 ha caído tan fuerte neva-
da por Sacedón, que ha hecho imposible circu-
lar los coches y los carros que se dedican á las 
mercancías, y los que de éstos venían de cami-
no, tuvieron que dejarlos en las carreteras, por 
ser imposible que las caballerías pudieran ha-
cer tiro, hasta la tarde del 10, que empezó á 
deshacerse la nieve y á llover copiosamente más 
de veinticuatro horas seguidas. 
Las dificultades para exportar vino á Fran-
cia, dicen de San Sebastián, continúan á pesar 
de los esfuerzos que hace la empresa del Norte. 
Todas las estaciones desde Alsásua están ates-
tadas de vagones cargados con pipas de vino, 
pero especialmente Pasajes y esta ciudad. 
A propósito de este mismo asunto, escriben 
de Irún: 
«Uu viajero llegado de Burdeos nos dice que 
es tal la aglomeración de pipas de vino que hay 
en lo» muelles de aquel puerto, que en un tra-
yecto de 30 kilómetros no se ve otra cosa que 
una pipería que descargan continuamente los 
vapores procedentes de España. 
Con tal motivo, los franceses se hacen cru- ' 
ees, pues no creyeron que en nuestra nación 
se pudiera recoger tanto vino y de tan buena 
calidad. > 
En Cassá de la Selva (Gerona) se ha consti-
tuido una asociación de defensa de la industria 
corcho-taponera que cuenta ya 600 socios. 
Nos dicen del pueblo de Santa Bárbara que 
hay carencia, en aquel término, de trabajado-
res á la faena de recoger olivas, y que las perso-
nas que en algún punto de esta comarca hayan 
terminado sus compromisos, encontrarán en 
aquél ocupación segura. 
El representante de Francia en Suiza ha pro-
puesto al Consejo federal una negociación ba-
sada en la tarifa mínima. 
Los comerciantes se manifiestan hostiles. El 
Consejo federal parece que se niega á las nego-
ciaciones sobre esa base. 
El aceite nuevo resulta de superior calidad 
én la comarca de Tortosa, vendiéndose con ani-
mación á 15 pesetas el cántaro de 15 litros. 
Las naranjas se cotizan á 9 pesetas el millar, 
quedando una existencia de 6.000 cajas próxi-
mamente. 
De las noticias que ha publicado la prensa 
francesa se desprende que las negociaciones que 
ha iniciado el Gobierno español para un arreglo 
comercial con Francia están encerradas en estas 
tres bases. 
1. a Prórroga por cinco meses del tratado ac-
tual con sus tarifas anejas. 
2. a Aplicación recíproca de las tarifas m í -
nimas que han de regir en ambos países desde 
1.° de Febrero próximo. 
3. a Reducción de los derechos de nuestra ta-
rifa mínima en proporción á la rebaja que en la 
suya haga Francia. 
Hasta ahora ninguna de las tres proposicio-
nes ha aceptado el Gobierno de la República ve-
cina: la primera, porque la rechazaría el Parla-
mento; la segunda, porque el Gobierno francés 
no cree que entraña bastante reciprocidad, y 
aquí la opinión cree que si Francia no rebaja 
los derechos señalados á los vinos, ó no eleva la 
escala alcohólica de éstos, no se le pueden hacer 
más concesiones; y la tercera, porque el Minis-
terio del Sr. Freyciuet no considera factible en 
estos momentos arrancar de las Cámaras esta 
reformas. 
Tal es el estado de la cuestión. 
Escriben de Cariñena que, después de haber 
nevado en tres ocasiones, disfrutóse de una tem-
peratura primaveral. Y el día 8 nevó nuevamen-
te, siguiendo á esto un viento fuerte y frío. 
La extracción de los caldos puede darse por 
terminada, pues son pocas y pequeñas las par-
tidas sobrantes; parece que varios propietarios 
se quejan de haber desaparecido de la estación 
algunos envases, y esta desaparición no es de 
extrañar para quien sepa que, no siendo sufi-
ciente el muelle de mercancías, fué preciso apro-
vechar el jardín próximo, el cubierto de coches 
y parte del andén y del camino que conduce á 
la estación. Si este movimiento fuera continuo, 
reportaríanse grandes utilidades al campo de 
Cariñena. 
L a cuest ión vinícola 
Ultimos telegramas recibidos de París: 
«El Gobierno ha recibido nuevas solicitudes 
de las corporaciones del Mediodía contra todo 
convenio comercial con España, en el cual se 
hagan concesiones especiales á esta potencia 
respecto de los vinos. 
Aquí se asegura que han mediado algunas 
conferencias respecto de la prórroga del conve-
nio franco-español, pero que no se ha llegado ^ 
ningún acuerdo, y que por ahora no hay ni si-
quiera esperanzas de conseguirlo. 
Por lo tanto, casi puede asegurarse ya que, á 
partir de 1.° de Febrero próximo, regirán en 
ambos países para las respectivas mercancías 
las tarifas de Aduanas máximas.» 
«Asegúrase que Italia trabaja para entraí en 
arreglo con Francia, haciéndole grandes conce-
siones en cambio de ventajas sobre los vinos.» 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que inHertamos en 1& 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio j ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R B P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 15 
Paris á la vista 14 75 
Idem 8 djv: Beneficio por 100 » 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas. . . 28 85 
Idem 90 dlf (idem) id . . . » 
GRAN ESTABLECimiO 
DE 
A r b o r l c u l t u r a , F l o r i c u l t u r a 
T SIMIENTES 
de L . B A C A U B , horticultor 
Montemol ín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2.000 plátanos extra-buenos, de 14 á 22 centí-
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, y de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
varios para la repoblación de los montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y p o r t a - i n j o r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias do E s -
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catá logos fran-
cos por correo á quien los pida.—Precios por 
correspondencia. 
A. B E L B E Z E 
d e G A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tártaros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
A L O S COSECHEROS 
Y COMERCIANTES DE VINO 
ANTIPATHES VINÍCOLA 
para mejorar, conservar y aclarar los v i -
nos; producto hig-iénico cuyos compo-
nentes son pr inc ip ios naturales conteni-
dos en la uva , siendo por lo tanto a d m i -
tidos los vinos que lo contengan en todos 
los mercados. 
Ácido tartárico, oenotanino, fosfato de cal, 
coloricina, creta (en polvo fino), gelatina 
enántica, antiácido y otros productos para 
los v inos . 
C o r r e c c i ó n de toda clase de vinos al te-
rados ó defectuosos. Resultados p r á c t i c o s 
y precios e c o n ó m i c o s . 
GABINETE ENOLOGICO 
P l a z a d e G a l a t r a v a , 2 , V a l e n c i a 
FABRICA DE ABONOS dUIMICOS 
DE 
CARLOS AMUSCO—LOGROÑO 
Los abonos que se ofrecen al público son de 
los más excelentes y positivos resultados para 
la agricultura, y su empleo tieue muchas ven-
tajas sobre el de los estiércoles y residuos orgá-
nicos. Entre otras, la de ser inmediatamente 
asimilable; la de desarrollar la vegetación con 
mayor vigor y lozanía; la de dar más y mejores 
frutos; la de hacer más resistentes las plantas á 
la acción de los fríos; la de ofrecer mayor como-
didad para el transporte, aplicación y distribu-
ción, y por último, la de ser mucho más econó-
micos. . 
Precios de estos abonos en fabrica 
Marca A, 35 reales quintal castellano. 
— C. 25 — — — 
Estas dos clases sirven para cereales, cáña-
mos, legumbres, hortalizas, etc. 
Marca núin. 2, para viñas, á 20 rs. quintal 
castellano en fábrica. 
Se confecciona también un abono especial 
para viñas con sulfato de hierro, que da extra-
ordinarios resultados, á precio de 27 rs. quin-
tal, y con éste hay para abonar 250 cepas. 
Para detalles y pedidos, á D. Carlos Amusco, 
en Logroño. 
VINOS EN CONSIGNACION 
P A B A F R A N G I A 
Liquidaciones prontas, seguras, ventajosas, 
evitando los gastos extraordinarios muy subidos 
y las ventas desastrosas de los grandes merca-
dos franceses, por efecto de las remesas conside-
rables que van á verificarse antes de la espira-
ción del tratado. 
Dirigirse para más informes á 
D O N E M I L I O N O É 
E n P o r t - V e n d r e s ( F r a n c i a ) 
l iYIMClLTORESü 
Los vinos que obscurecen y pierden su 
transparencia al aire libre, afii-man su co-
lor con LA EN0FILA. Arrea-lo de vinos 
turbios , picados, alterados ó defectuosos, 
garant izando el é x i t o . 
Dirig-irse con sello á F . MONTERO, far-
m a c é u t i c o , en 
Cásasela de Arión (Valladolid) 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 





de maíz, — Prensas 
para paja. — Trilla-
doras. 
usos —Prensas para 
j vino j aceite.—Alam-
i biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
artículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas. 
T I J E R A S para podar é 
injertar. 
Gran rebaja dé precio én el pulverizador Noel modificado á Ires pulrertzactones dtsitntas m mejor de cuintos 
aparatos se conocen para combatir el mildiu y él único premiado con iObjeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor Ministro de Atíricultura de Francia en la Exposición Univerfal de París de 1̂ 59. 
Ha vencido á 20 competidores. J ^ t ¿ Á o s f J T ^ } ^ ^ i ^ OK 
Pulverizador E L R E L A M P A G O , 45 ptas; E X C E L S I O R , 45; ECONUMICO, 35. 
Jldcrto Ahhs. 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Anticua Sucursal Nfrel de Parig. 
LÍNEA DE VAPURES SEl iRAYCOMP/DE NAVEGACION LA FLECHA 
SERVICIO S E M A N A L D E VAPORES- CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, de . . . . 




4 500 — 
Serra, de 3 500 tons. 
Leonora, de. . 4.500 — 
Carolina, de . 3 600 •— 






Guido, de 5.500 tons. 
Huyo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3,500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Gnantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarie'n. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue: 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS PARA 
Habana, Matanzas, Santiago dé Cuba y Cienfuegos, Carolina, el 6 de Knero. 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernetto, el 13 de id. 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 20 de id. 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Enrique, el 2^ de id. 
L Í N E A D E P U E R T O R I C O 
Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos 
vapores nombrados IDA, T K R E S A , RITA, PAULINA y MARIA. 
Fl 16 de Knero saldrá P1 vapor español María, admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de 
Puerto Rico (San Juan), Fajardo, Humacao, Arroyo, Ponce, Mavagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
VIDES AMERICANAS 
BARBADOS indemnes de filoxeri, de clases escogidas, para in jer tar 
cun p ú a s europeas para la r e p o b l a c i ó n de los v i ñ e d o s , como se ha 
hecho en el M e d i o d í a de Francia . 
SARMIENTOS del tan renombrado Reqnena,' Ojó de liebre, Mataronaf 
Garnacha, Tintorera, Tintorero, que producen mucho , injertados en 
patrones americMios sobre todo. 
T O D O Á P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
Los barbados se en t reg-a rán en el momento de extraerlos del te-
rreno, advir t iendo que proceden de semillas americanas escogidas, 
que forzosamente han aedar buenos resultados. Sobre la propiedad 
pueden verificarse injer tos desde e l 20 de A b r i l , brotando sarmien-
tos de 12 á 15 palmos. 
Para los pedidos d i r i g i r s e á 
D. C. FARINES,—VILASECA (Provincia de TARRAGONA) 
Se injertarán también los barbados para entregar el año próximo, con las púas 
deseadas por el comprador, bajo s% subscripción, con una partida pagada por 
anticipación. 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
DESACID1FICADOR POR EXCELENCÍA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infinitos 
años. Kl resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los análisis pracficados per diferentes Químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 ki los; con esta cantidad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, núm. 9, Madrid. 
GI14N ESTABUCIMIEMO DE BORTICliLTURA 
ZARAGOZA 
D E M A R I A N O G A J Ó N 
290, PASEO D E TORRERO, 290 ZARAGOZA 
100.000 Vides uva de mesa y especies para vinos. 
100.000 Arboles frutales, de las clases m á s escogidas. 
60.000 Idem forestales, para paseos y carreteras. 
50.000 Arbustos para jardines. 
10.000 Rosales ta l lo alto y francos de pie . 
5.000 Coniferas ó á r b o l e s resinosos. 
5.000 Plantas de estufa en macetas. 
Departamento especial de semillas de hortalizas y de flores. 
Pídanse Catálogos, que se remiten gratis. 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO R1VIERE 
A N T O N I O R I V I E R E 
SUCESOR E N EL RAMO DE M O L I N E R I A 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de L a Férté y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio: Calle del Prado, 2—Depósito: Calle de Zurita, 32 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA D E SAN PABL§) 
BARCKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones coü-
pJetas, según los últimos adelantes, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo 
délos de sus sistemas privile 
gíados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono núm. 595 
U T E N S I L I O S 
TOÍCOIAS T AGRICOLAS 
H A U P O L D 
P A S I L L O SANTO DOMINGO, 16 
M A L A G A 
AGENCIA MADRILEÑA 
D E NEGOCIOS 
de D. M. Rívas Moreno, 
Profesor mercantil. 
V E L A R D E , 15 , P R I M E R O 
Los Ayuntamientos ó particulares 
que tengan que gestionar en Madrid 
algún asunto, pueden dirigirse á 
esta Agencia, en la seguridad de 
que se procederá con diligencia é 
interés. 
Velarde, 15, primero 
Suanos ó abonos ffiinspali 
UE LA. 
Compaília Agrícola y Salinera de Fuenle-Piedra 
FÁBRICAS E N F U E N T E - P I E D R A , MÁLAGA Y T E M B L E Q U E 
Dirección: PRECIADOS, 36k-—MADRID 
PREMÍADOS CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE 1888, Y EN LA DE PARÍS DE 1889; GRAN DIPLOMA DE HONOR EN LONDRES; 
MEDALLA ÜK ORO EN LA SOCIEDAD CATALANA DE HORTICULTURA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EN CARIÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inútiles los barbechos, 
puesto que uní. tierra puede y debe sembrarse todos los años. Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años, en vez de una que hoy recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
L a tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
3ue la tierra sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen urante un plazo de tres años i seis veces la cuanttá de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para los pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS, 35, MADRID 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
C a l l e do SO <ie í^elbrero, Y y O—V^LLAOOLIÜ 
(Ál lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de Paria, 
clasificada la primera 




ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA, Todas las míguinat son garantizadas. 
~CAMP0S ELÍSEOS DE LERIDA 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T U R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director propietario: D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia 
de Lérida y Proveedor de la Asociación de Agricultores de 
España. 
Cult ivos en grande escala para la e x p o r t a c i ó n . Especialidades 
para la fo rmac ión de iardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en Es-
p a ñ a se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de j a rd ine r i a ; todo cu l t ivado con el mayor esmero y á 
precios sumamente e c o n ó m i c o s . 
VIDES AMERICANAS 
De producto directo y para ^orta-injerto, de garantizada l e g i t i -
midad . Vasto campo de experiencias destinado exclusivamente A 
este impor tante ramo. 
Transporte en tarifa especial para todas las l í n e a s f é r reas de Es-
p a ñ a . 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida 
«La Reforma Agrícola» Ayala, 11, Madrid 
T A L L E R Y F U N D I C I O N D E B R O N C E S 
Maquinaría agrícola, ÍDdustríal y wníco la 
CONSTRUCCION D E BOMBAS 
PARA DlFEUENTgS USOS 
Llayeg para agua, gas y vapor 
CONSTRrCCIÓN É H S T A U C I Ó S 
ra 
APAEATOS HIDEOTERÁPICOS 
Especialidad en la fabricación 
D I 
pxdverizadoru para combatir mildiu \ 
BOMBAS P A R A INCENDIOS 
T MATERIAL PARA BOMBEROS 
A R C A S PARA CA U D A L E S 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS» 
ESTRUJADORAS. 
BÁSCULAS DE TODAS CLASES 
INSTRUMENTOS D E PRECISIÓN 
/>ara Laboratorios de Análisis 
B A S I L I O M I R E T 
B A R C E L O N A ; P A S A J E D E L A M E R C E D , 1 0 
E G R O T 
J ' ¿ ? ^ ^ £ < é ^ J r 
I N G E N I E R O CONSTRUCTOR 
establecido en 1870 
R u é M a t l a i s , l O á ^ 3 , P a r i s 
.o* 
¿ y < r ^ ^ \* y 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Abmbiqne de rapor fijo 
o basculante para 
£ i « o r « « . P e r f u m é ! 
t Imtracto* 
Alambiqnteconomitador 
de «(rúa para dtatilar 
Oruiot, Hecti j Frutat 
F a c i l i d a d de l impiar 
Alnmbique rectiticmlor 
bH.-culaute, 
•on calionta-Tiiio.—Z)« 80° 
R u p l d c a 7 rcouumia 
